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Resumen
La aglomeración de actividades económicas generadas por la producción 
de café (de alta calidad) en el sur del departamento del Huila generan fac-
tores como los flujos de origen y destino de personas, bienes y servicios, 
costos de transporte y accesibilidad, los cuales explican los patrones de em-
plazamiento masivo de los agentes económicos en un determinado espacio 
geográfico. Por tal efecto el estudio se enfoca en analizar los patrones de 
generación de centralidades en la zona mencionada, lo cual   ha permitido 
que Pitalito sea un núcleo o nodo de desarrollo y corredor vial a lo largo del 
cual se desarrollan importantes actividades comerciales como la produc-
ción de cafés de alta calidad  por comuneros de los municipio de  Acevedo, 
Pitalito y Palestina, pertenecientes a la comunidad Indígena Yanacona.
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Abstract
The agglomeration of economic activities generated from the high-quali-
ty coffee production in the southern zone of Huila brings about different 
facts such as people’s commuting, goods and utilities, transportation costs, 
which depict the patterns of the economic agent mass location in a given 
geographical area. To meet that objective, the study focuses on analyzing 
centrality generation patterns in that area, which have permitted Pitalito 
to become a development core or node, and a road corridor to carry out 
important commercial activities like high-quality coffee production by 
community members from Acevedo, Pitalito and Palestina, belonging to 
the “Yanacona” Indigenous community.
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Producción de café de alta calidad por comuneros de la comunidad indígena Yanacona en el sur del Huila – Colombia. 
Un análisis de aglomeración espacial
Introducción 
Por Manuela.
El cultivo del café, se ajusta  a la dimensión y capaci-
dad productiva del pequeño propietario, además de 
resistir  las limitaciones de transporte y sus altos costos, 
en su calidad de producto de exportación. 
(Escobar, 1991)
La producción de café (Coffe arabica) es considerada 
una de las principales actividades agrícolas del mun-
do, dado que alrededor de 25 millones de personas, 
en 512 países, dependen económicamente de esta 
actividad  (Bentley et al. 2002). Según OIC (2013), la 
producción a nivel mundial en el 2013 se encontró al-
rededor de 144,6 millones de sacos, de los cuales para 
Colombia la producción fue de 10,9 millones de sacos 
de 60 kilos (41%), representado en un incremento del 
6,9% frente al 2012.
En Colombia la caficultura es componente fundamen-
tal de la estructura económica y social (León, 2006, 
Buritica, 2010; Aristizabal, et al. 2008a), la cual genera 
más de un millón de empleos directos e indirectos, en 
más de 560 familias de los 590 municipios del país, 
equivalente al 54% del total nacional. Es una actividad 
de pequeños productores, en la actualidad la exten-
sión promedio de una finca cafetera es 3.54 ha con un 
área promedio en café de 1,65 ha. Este tipo de fincas 
representan el 95% de los cafeteros y responden por el 
41% de la producción nacional (Fedecafe, 2011). 
En el departamento del Huila, el cultivo del café es la 
actividad económica que más aporta en el valor de la 
producción del subsector agrícola con una contribu-
ción del 57,52% (Plan de Desarrollo Departamental 
Huila, 2008 - 2011). En los nueve municipios del sur del 
Huila (Acevedo, Pitalito, Palestina, Timaná, Oporapa, 
Saladoblanco, San Agustín, Elías e Ísnos) se establecen 
más de 23.363 fincas productoras de café, 17.183 cafi-
cultores y 26.904 has establecidas en el cultivo. 
Ahora bien, desde la visión de la Nueva Geografía 
Económica (NGE), la cual tiene como premisa que los 
centros industriales y empresariales son el núcleo del 
crecimiento económico, el cual es irradiado hacia el te-
rritorio generando un desarrollo local territorial, con-
centrando la producción y configurando el mercado 
desde lo espacial-geográfico como el económicamente 
visto por las sociedades modernas (Krugman 1992); es 
decir, generan una aglomeración que ocasiona un efec-
to sumamente importante en la economía, a saber: la 
capacidad de establecer, acceder e integrarse mejor al 
mercado (Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2009).
En cuanto a las dinámicas de producción de café en 
el Sur del Huila asociadas a los postulados de la NGE, 
estas generan factores socioeconómicos que se ven re-
flejados en la economía de la región. Uno de esos es el 
incremento en el flujo laboral de comuneros indíge-
nas en temporadas de cosecha, creando  interacciones 
entre regiones, lo cual provoca cambios en el uso del 
suelo y en el desarrollo de la región, basada en una 
economía agrícola que se irradia a los municipios cir-
cunvecinos (Palestina, San Agustín, Acevedo, Timaná, 
Ísnos), sumado a la prestación de servicios ofrecidos 
por el municipio de Pitalito, el cual es en la actualidad 
el principal Centro de Empleo de la región.
A partir de lo anterior, este documento pretende iden-
tificar las variables asociadas a la dinámica de aglo-
meración de las fincas productoras de café y que son 
pertenecientes a comuneros miembros de la comuni-
dad indígena Yanacona2 del sur del Huila. El trabajo 
se realizó con el objetivo de generar un diagnostico 
de actividades productivas y uso del suelo de la comu-
nidad indígena, el cual contribuya a consolidar a los 
miembros de la comunidad indígena Yanacona en sus 
procesos sociopolíticos, culturales y productivos, en-
marcados en los pilares discriminados en su del Plan 
de Vida.
Metodología 
Aglomeración de fincas: Se seleccionaron 33 fincas 
de los campesinos miembros de las comunidades in-
dígenas de los municipios de Acevedo, Pitalito y Pales-
tina (Colombia). La muestra es representativa debido 
a que más del 60% de los comuneros indígenas del 
Pueblo Yanacona2 en el Sur del Huila no tienen terri-
torio (finca o parcela); sin embargo, las comunidades 
están en un proceso de consolidación territorial a tra-
vés de sus cabildos y resguardos. 
Para realizar el análisis de aglomeración de las fincas, 
se utilizó la herramienta cartográfica “ArgisMap” y la 
metodología del DANE para calcular el empleo in-
formal (coeficiente efectivo de empleo), lo cual per-
mite integrar la información geográfica al identificar 
espacios y zonas que generan mayor producción de 
2La comunidad indígena Yanacona de Pitalito Huila, hace parte del 
pueblo Yanacona, denominados como los hijos del sol, provenientes 
del imperio Inca, hombres fríanos y calentanos del Macizo Colom-
biano. Fernando Gómez, Vicepresidente del Cabildo Indígena de 
San Sebastián Cauca en 1998, considera que los Yanaconas proce-
den de la casta de los Pongos que sin ser esclava servía a las regio-
nes guerreras de los emperadores del Perú. Con la expansión del 
imperio del Sol hacia el norte que se extiende hacia Centroamérica, 
llegan a las laderas de Papallacta los primeros Yanaconas y forman 
una colonia pequeña de agricultores (Bermúdez, 1998).
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café. Las variables elegidas fueron uso del suelo, vías 
de acceso, nivel de producción y el flujo laboral, las 
cuales permiten analizar la producción a partir de las 




Para obtener los datos en la fase de campo se realiza-
ron reuniones, entrevistas informales, encuestas, asam-
bleas, jornadas de cartografía social. También se diseñó 
una entrevista de tipo abierta aplicada a los 33 produc-
tores comuneros indígenas, la cual permitió recolectar 
información sobre datos generales de las fincas, datos 
socioeconómicos del comunero y su familia, datos téc-
nicos del manejo de la finca y se fijaron puntos geográ-
ficos en cada predio. La encuesta fue realizada entre los 
meses de noviembre de 2011 y febrero de 2012.
Los datos recolectados fueron homogenizados en una 
base de datos, para luego ser ingresados a la herra-
mienta denominada “ArgisMap”, para así generar una 
cartografía que permitió determinar cuáles son las va-
riables de mayor incidencia en la dinámica de aglome-
ración de la producción de café de alta calidad por los 
comuneros de la comunidad indígena Yanacona de los 
municipios mencionados anteriormente.
Resultados y discusión 
Análisis Espacial
Los municipios estudiados poseen un comportamien-
to socioeconómico, un crecimiento urbanístico y una 
ubicación espacial de sus actividades productivas que 
se pueden analizar a partir de los postulados teóricos 
de la Nueva Geografía Económica (NGE), y en espe-
cial a la distribución espacial del uso del suelo expues-
ta por Von Thünen estudiados por Krugman (1997).
En esa medida, la teoría de movilidad regional trata de 
analizar y dar a conocer la importancia que adquiere 
un centro urbano dentro de un territorio, a partir de 
unos indicadores que faciliten la mediación. Christa-
ller (1935) y Losh (1957) desarrollan un análisis so-
bre los temas regionales y sobre todo la teoría de la 
distancia tiempo económico de traslado; estas teorías 
lo que tratan de desarrollar son procedimientos para 
determinar la incidencia de la aglomeración regional 
en un área específica, partiendo de una localización de 
equipamiento y un factor de distancia.
El problema de la localización industrial se plantea a 
través de la determinación de ciertos lugares óptimos, 
que de acuerdo a las diferentes distancias que las se-
paran, relevancia y significancia cultural en los ciclos 
de los productos, estas se distribuyen alrededor de los 
mercados en forma de círculos concéntricos.  
Von Thünen determina que la disputa que se comien-
za a generar entre lo rural y lo urbano tienen que ver 
con el valor del suelo, el cual se va incorporando al 
suelo rural a medida que lo urbano crece, haciéndolo 
más costoso, convirtiéndose así en una de las causas 
que explica el crecimiento de las regiones y ciudades 
(Krugman, 1992). 
Estos aportes no lograron avanzar en la cuestión es-
pacial y sobre todo con la pregunta ¿Qué determina 
la aglomeración urbana y la jerarquía interurbana - 
rural? Paúl Krugman (1992) impulsa una nueva línea 
de investigación en el campo de lo regional y urbano, 
centrándose en un análisis hacia la explicación y sur-
gimiento, desarrollo y declive de las estructuras regio-
nales y urbanas. 
Estos análisis ya se habían tratado con los aportes de 
Christaller (1935) y Losh en (1957), cuyo enfoque va 
dirigido al surgimiento de una economía regional con 
una teoría económica espacial. Krugman (1992) ha 
analizado a profundidad los modelos neoclásicos, en 
el sentido de que no solo las empresas se aglomeran 
debido a la existencia de las fuerzas de aglomeración, 
sino que existen otras fuerzas que están actuando en el 
modelo. (Fujita, M., J.F. Thissé, 1999).
Con todo lo anterior, no se resuelve el problema y en 
consecuencia se tiene que apelar a la noción de acciden-
te de la historia; es decir, que la localización específica 
de una aglomeración sería, en buena medida, fruto del 
azar y por lo tanto no sujeta a determinismos previsi-
bles. Ahora bien, la teoría de ubicación, la cual se funda-
menta en los precios de la tierra, la calidad de la misma 
y los costos de transporte (Salguero, 2006:6), permitió 
diseñar la figura 1, la cual muestra la distribución del 
espacio y  uso del suelo en el municipio de Pitalito.
Figura 1: Distribución espacial del uso del suelo de Pi-
talito - Huila. Fuente: Semanate, Hugo A; Arias, Rubén 
D. (2009:51).
A partir de la figura 1, Pitalito se encuentra ubicado en 
el centro de una llanura denominada “Valle de Laboyos”. 
El hinterland o territorio (área) de influencia está habi-
tado por agricultores que modifican su producción de-
pendiendo de la demanda del mercado, enmarcado por 
el área donde se encuentran los sistemas de transporte 
(automóvil, motocicleta, tracción animal). Los costos de 
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transporte son directamente proporcionales a la dis-
tancia y están a cargo únicamente de los agricultores 
– productores (comuneros indígenas).
De acuerdo a la figura No.1, Pitalito en el punto uno 
(1), está el parque central del municipio, y alrededor 
de este se ubican una gran variedad de instituciones 
públicas, privadas y financieras (Alcaldía, juzgado, 
notaria, bancos, etc.). Aledaña a esta zona o punto 
uno (1), se encuentra la zona comercial – punto dos 
(2), la cual muestra un crecimiento acelerado, el cual 
genera un cambio en la infraestructura urbana y vi-
sual de la zona, teniendo inversiones de agentes exter-
nos al municipio (Caquetá y Putumayo). En esta zona 
se encuentran ubicados centros comerciales, bancos, 
compraventas, ferreterías, residencias, hoteles, clíni-
cas, colegios, bares, etc.
Seguidamente se encuentra la zona residencial – pun-
to tres (3),  la cual se encuentra caracterizada por 
cinco comunas que permiten organizar y controlar el 
desarrollo y crecimiento de Pitalito.  La zona indus-
trial – punto cuatro (4) ubicada en los extremos del 
municipio, en la cual se encuentran empresas de ma-
yor desarrollo, como las trilladoras, distribuidoras de 
gas, bodegas de café, distribuidoras de granos, la plaza 
de mercado, aeropuerto, etc.  
Finalmente, se encuentra la zona de expansión urbana 
– punto cinco (5), la cual tiene la peculiaridad de ser 
una zona que está teniendo cambios urbanísticos con-
siderables, incrementando el espacio urbano, el par-
que automotor y el número de habitantes; todo esto 
debido a que en los últimos años de ser  una zona de 
pastos y llanos, está dando paso a  zonas residenciales, 
a fincas de recreación y descanso, cría y cuidado de 
caballos, y últimamente a la construcción de grandes 
centros comerciales, permitiendo que el municipio 
genere oportunidades de crecimiento urbanístico y 
desarrollo económico local.
En esta zona se encuentra la agricultura intensiva, 
conformada por cultivos como el café, plátano, tomate 
y frutas, existen recursos forestales principalmente el 
pino, eucalipto, además se evidencia la existencia de 
ladrilleras artesanales e industriales, las cuales tienen 
un impacto ambiental importante al ambiente del mu-
nicipio de Pitalito. 
Por consiguiente y de acuerdo al análisis de la figura 1, 
los municipios involucrados en este estudio presentan 
una similitud en la ubicación de sus actividades so-
ciales, comerciales y productivas. Pitalito es la ciudad 
central de la región, lugar donde se concentra el mer-
cado y las actividades comerciales de la región sur del 
Huila. El uso del suelo de los municipios estudiados 
esta categorizado por ubicar las actividades económi-
cas principales en el centro del municipio, siendo así el 
eje central de la economía, luego se clasifican las otras 
actividades como lo muestra los puntos - círculos de la 
figura  anterior: comercial, residencial, industrial y ex-
pansión urbana. Sin embargo, los municipios de Ace-
vedo y Palestina presentan una expansión urbanística 
limitada debido a su ubicación geográfica (zona de 
reserva natural), en el cual se encuentra una alta con-
centración de recursos naturales, como lo son bosques 
húmedos y cuencas hidrográficas.
El fundamento económico de los municipios analiza-
dos es la producción y comercialización de café, en su 
mayoría de alta calidad. Según Proexport (2012) los 
municipios del sur del Huila durante el primer se-
mestre se destacaron  por su  producción que alcan-
zo el 6.01% de la producción nacional. Otras activi-
dades agrícolas que se desarrollan en los municipios 
y que van inmersos en la cadena productiva de café 
es la producción de yuca, plátano, frijol, frutales y de 
caña panelera, los cuales blindan la soberanía alimen-
taria de las comunidades de la región. Partiendo de 
la información recolectada y procesada a través de la 
herramienta SIG “ArgisMap” se generó la siguiente 
cartografía socioeconómica de los municipios men-
cionados.
Tipos de Utilización de Tierras (TUT)
El uso del suelo en los municipios estudiados se encuen-
tra regido  por bosques (veredas de Montañitas, Guajira), 
seguido por suelos utilizados para cultivos de pan coger 
(veredas de Playitas, Riecito); las tierras que son conoci-
das como rastrojos se encuentran con mayor proporción 
en  las veredas de Jericó y Tocora respectivamente.
El principal uso del suelo en la zona de estudio es la agri-
cultura, pastura e industria artesanal. Entre los usos se-
cundarios del suelo se encontró que son utilizados para 
labranza, vida silvestre y recreación. La distribución de 
los suelos está regida por zonas forestales  y de reserva 
natural (ver anexo 2); sin embargo se pueden encontrar 
suelos con otros cultivos que se integran al desarrollo 
económico de la región.
También se puede evidenciar que distribución de los 
suelos en gran porcentaje está dada por los bosques ya 
que  la zona hace parte del corredor biológico, Parque 
Nacional Cueva de los Guacharos; lo cual restringe la 
explotación del suelo a gran escala para producción de 
café y otros cultivos.
Producción de café de alta calidad por comuneros de la comunidad indígena Yanacona en el sur del Huila – Colombia. 
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Figura 2. Caracterización usos del suelo en la región 
de estudio. Fuente: Semanate, Hugo A; Arias, Rubén 
D. 2009.
De acuerdo a la información recopilada se observa 
que los principales usos del suelo son utilizados para la 
agricultura, pastura e industria. Entre los usos secun-
darios se encontró que los suelos son utilizados para 
labranza, vida silvestre y recreación, permitiendo que 
la distribución de los suelos de Palestina y Acevedo 
este direccionada en gran parte al cuidado del ambien-
te y otra parte al desarrollo económico de la región a 
través de diversos cultivos agrícolas, entre ellos el café. 
Uso del suelo con Otros cultivos
A partir del trabajo de campo realizado, se observa 
que la región estudiada presenta gran cantidad de cul-
tivos de caña, maíz, granadilla, lulo, mora y desde el 
2009 ha empezado a especializarse en la producción 
de pitahaya, convirtiendo a Palestina en uno de los 
mayores productores de esta fruta a nivel nacional. En 
la actualidad Palestina cultiva en promedio 20 tonela-
das de pitahaya por hectárea al año, cultivo que le ge-
nera importantes ganancias a los productores. (Diario 
La Nación, 2012)
Figura 3.  Otros cultivos. Fuente: Semanate, Hugo A; 
Arias, Rubén D. 2009.
La mayoría de estos cultivos hacen parte de la sobe-
ranía alimentaria de los campesinos e indígenas de la 
región, los cuales son utilizados para consumo dia-
rio, uso medicinal – cultural; además de generar un 
sustento económico por comercialización de los ex-
cedentes. La venta de estos productos se hace princi-
palmente en las plazas de mercado de cada municipio 
y en la plaza minorista de Pitalito, centro de empleo 
principal de la región sur del Huila.
Producción de Café
La mayor producción de café de los comuneros en-
cuestados se encuentra en la vereda de Playitas, segui-
do por la vereda de Monserrate y finalmente la vere-
da el Tabor. La producción de estas tres veredas está 
determinada por un rango que oscila entre 201– 400 
miles de arrobas por cosecha. En una segunda instan-
cia encontramos las veredas de Jericó y La Ilusión del 
municipio de Acevedo, con una producción que oscila 
entre 221 – 250 miles de arrobas por cosecha. 
Figura 4. Producción total de café. Fuente: Semanate, 
Hugo A; Aria, Rubén D. 2009.
Según los resultados, las veredas de los municipio de 
Palestina y Acevedo presentan una elevada produc-
ción de café; en Palestina las fincas productoras se 
encuentran ubicadas cerca al casco urbano del mu-
nicipio, esta ubicación espacial les permite tener un 
acceso directo a los insumos agrícolas – materias pri-
mas, lo cual se refleja en la reducción de costos de des-
plazamiento y de producción.
Sin embargo, contrarrestando la información que nos 
arrojó el uso del suelo en la figura 2 podemos afirmar 
Hugo Alexánder Semanate Quiñonez
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que la distribución del suelo estaba distribuida espe-
cíficamente para el uso productivo de otros cultivos, 
lo cual genera encadenamientos de cultivos, sobre-ex-
plotación y deterioro del suelo. 
Producción de café de alta calidad y la relación con 
los jornales y tiempo de acceso a vías principales
La concentración de personas y comuneros indígenas 
que laboran en las fincas está regida por el alto nivel de 
producción de café de las mismas fincas ubicadas en 
la región. La geografía de la región dificulta el acceso a 
las fincas productoras de café y sus vías de acceso que 
se conectan con Pitalito están en un regular estado, 
incrementando tiempos y costos de transporte.
Figura 5. Producción de Café Especial Vs. Jornales y 
Tiempo de acceso a vías principales. Fuente: Semana-
te, Hugo A; Arias,  Rubén D. 2009.
Las vías secundarias son las que tienen mayor circula-
ción e importancia en la zona rural; sin embargo son 
las que se encuentran en un grado mayor deterioro y 
de malas condiciones, reflejado en el difícil desplaza-
miento hacia estas zonas, incrementando los costos de 
producción. 
En la figura 4, se puede observar que la producción de 
café se incrementa proporcionalmente al mayor nú-
mero de jornales y donde los tiempos de acceso a las 
fincas cafeteras son más cortos, reflejado en la produc-
ción total de café.
 
También se puede observar que la zona solo tiene dos 
vías principales (línea color rojo), limitando el acce-
so a las fincas o parcelas, las cuales se  irradian por 
vías secundarias (línea color amarillo) alimentando 
el circuito de la vía principal al casco urbano de cada 
municipio.
Finalmente, se puede concluir en esta parte que des-
de los postulados de la Nueva Geografía Económica, 
estas variables tienen incidencia en la ubicación de las 
actividades productivas de los municipios, permitien-
do desarrollar o formar una aglomeración de produc-
tores de café en la región, los cuales tiendan a especia-
lizarse y producir cafés de mejor calidad.
Costos de Producción de Café
Al realizar un análisis de la producción de café y de las 
vías de comunicación que conectan a los municipios 
de Palestina y Acevedo con Pitalito, se observo que las 
veredas de Villa Fatima, Tacora, la Mesura, presentan 
costos de producción elevados debido a las distancias 
al municipio de Pitalito. 
El municipio de Palestina y su zona rural presentan un 
difícil estado de accesibilidad y tránsito por sus vías, 
reflejado en el incremento de los tiempos del reco-
rrido desde la vereda al casco urbano del municipio; 
este costo en última instancia es asignado al precio del 
producto final, una vez comercializado en el munici-
pio de Pitalito, contrario a lo que se observa en las ve-
redas de Riecito, Monserrate y Tabor, las cuales tienen 
menores costos de producción debido a la cercanía 
que tienen al casco urbano, facilitando el transporte 
de la producción al centro de acopio.
Los costos de producción se elevan por la distancia, no 
por el transporte de entrega del producto (porque son 
costos de transporte) si no por el acarreo de insumos 
desde el casco urbano hasta el sistema productivo, es 
decir que la producción depende de insumos exter-
nos, los cuales se consiguen a un mejor precio y mayor 
volumen en el municipio de Pitalito. 
Por otro lado hay que mencionar  que los comuneros 
realizan prácticas tradicionales y espirituales en sus 
sistemas de producción nativos (manejo de abonos 
orgánicos, chagras), el cual le da un valor agregado o 
es el diferenciador al café producido por los comune-
ros de la comunidad Yanacona en el sur del Huila.
Pitalito posee la  característica especial de ser el di-
namizador de otros sectores productivos, a parte del 
café, los cuales son atractivos a comerciantes, inver-
sionistas nacionales y extranjeros, clientes potenciales 
e intermediarios. Dentro del dinamismo comercial 
mencionado, no hay que olvidar la mano de obra, la 
cual se ve traducida en un flujo laboral de personas, 
que se evidencia en épocas de cosecha de café y en los 
ciclos productivos (mitaca, cosecha).
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Figura 6. Costos de Producción de Café. Fuente: Se-
manate, Hugo A; Arias, Rubén D. 2009.
Pitalito es el principal Centro  Básico de Empleo 
(CBE) de la región, cuenta con las características ne-
cesarias para que impulse el desarrollo de la región y 
que está se convierta  en una zona dinamizadora co-
mercial. Según Cuervo (1997), está dinamización se 
da debido a la expresión y concentración de servicios 
financiaros, administrativos, comerciales, turísticos, 
educativos, entre otros, los cuales están ubicados en 
el municipio de Pitalito y se irradian a los diferentes 
municipios de la región (Acevedo, Timaná, Palestina, 
Ísnos, San Agustín, Oporapa, Saladoblanco).    
Para profundizar en lo mencionado anteriormente, 
se construyo el coeficiente de horas efectivas trabaja-
das en la finca (CHET). El coeficiente fue elaborado a 
partir de la metodología utilizada por el DANE para 
medir el trabajo informal y se ajustó a esté estudio 
para analizar el comportamiento de la mano de obra 
utilizada en la zona (fincas) de estudio y el cual arrojo 
el siguiente gráfico.
Figura 7. CHET. Fuente: Semanate, Hugo A; Arias, 
Rubén D. 2009.
La zona que mayor CHET presenta es la vereda La 
Esperanza del municipio de Pitalito, la cual posee un 
mejor acceso o conexión con el CBE, generándole a la 
vereda una mayor disposición de mano de obra e insu-
mos. Palestina posee una infraestructura vial deficien-
te, traducido en lo apartada que se encuentra de los 
centros poblados, lo cual hace que el desplazamiento 
de la mano de obra sea más difícil a este municipio.
Figura 8. Coeficiente de horas efectivas trabajadas 
(CHET). Fuente: Semanate, Hugo A; Arias, Rubén D. 
2009.
El municipio de Acevedo posee unas vías de comuni-
cación en mejores condiciones, las cuales le permiten 
tener una mejor movilidad entre sus veredas y el CBE 
(Pitalito), lo cual hace a este municipio más competiti-
vidad frente a Palestina, debido a que dicha movilidad 
le brinda un flujo más ágil y seguro de sus producto-
res.
Conclusiones
El municipio de Pitalito está impulsando el desarrollo 
y crecimiento económico de la región sur del país, sin 
embargo, se deben tener en cuenta aspectos como la 
gestión urbana, el crecimiento sostenible de la ciudad, 
las relaciones de asociación y negociación, en el me-
joramiento, en la participación de políticas urbanas y 
gobernabilidad, en la concepción y construcción del 
hábitat, considerando que la economía de Pitalito de-
pende en su gran medida del mercado del café y ser-
vicios;  esto con el fin de consolidar la producción y 
tener acceso al mercado nacional e internacional. 
Se observa a través de los usos al suelo, contiguo a las 
vías principales, como la producción de café ha dado 
a la creación y reorganización de actividades econó-
micas, dando lugar a rentas diferenciales de este. La 
ocupación cafetera se está redistribuyendo dentro del 
ámbito urbano impulsado por los efectos de conges-
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tión que se dan debido a la densidad del flujo de ac-
tividades comerciales y empresariales, lo cual genera 
empleo entre estas zonas, sin embargo este proceso 
está condicionando por efecto de las economías de 
aglomeración, las cuales ejercen un efecto contrario al 
efecto de dispersión.
La densidad de empleo crece con mayor intensidad 
cerca al municipio de Pitalito, de la misma forma tam-
bién se da el crecimiento en entornos supramunicipa-
les con una escala de producción de café importante y 
estructuralmente sólida. El estudio también confirma 
el impacto de las economías de localización tanto la 
proximidad respecto a un sub-centro especializado, 
ubicado en cada municipio, lo cual ejerce un efecto 
positivo sobre el crecimiento y desarrollo de la región.
Es necesario, hacia el mediano y largo plazo, que se 
inicie a generar – crear - y consolidar un clúster de 
productores de café de alta calidad en la región, el 
cual deberá dar paso hacia procesos más complejos de 
agregación de valor bajo la forma de productos finales 
a partir del café, tanto para el mercado interno como 
para la exportación.
Las limitaciones en la accesibilidad y movilidad de las 
vías de comunicación, en especial en su red de vías 
secundarias y terciarias, generan un incremento en los 
tiempos de desplazamiento reflejado en los costos de 
producción. La región dispone de vías primarias que 
le permiten una relativa y rápida comunicación te-
rrestre con los mercados de Bogotá y la zona norte del 
país (Pitalito – Neiva - Bogotá). Sin embargo las vías 
de comunicación internas (Pitalito, Acevedo, Palesti-
na), no están en óptimas condiciones de tránsito, y sin 
mencionar las vías secundarias, las cuales en algunas 
veredas no son transitables por vehículos livianos.   
Relacionando a la producción de café, Palestina pre-
senta las veredas que producen mayor volumen de 
café de alta calidad con unos costos más elevados, 
donde Acevedo posee una mayor distribución de hec-
táreas sembradas de café, de las cuales las destinadas 
a la producción de café de alta calidad son menores 
de las que se encuentran en Palestina. Sin embargo la 
producción generada por Acevedo, es producida a un 
menor costo debido a que su red vial está en mejo-
res condiciones, y genera una mayor movilidad de los 
agentes productivos y económicos del municipio.
Se espera que este trabajo permita direccionar la con-
solidación del pueblo Yanacona en el Sur del Huila y 
en especial en los municipios de Pitalito, Palestina, 
Acevedo, San Agustín e Ísnos encaminados a desarro-
llar proyectos de desarrollo sostenible acordes con su 
cultura y tradición indígena.
Como nota aclaratoria esperamos que aunque los re-
sultados de este estudio sugieren unas tendencias en 
el cambio de paisaje en la zona analizada, es necesa-
rio tener en cuenta alguna de las limitaciones de este 
análisis. 
En primer lugar, a pesar de que la información se en-
cuentra a nivel municipal, no es posible determinar 
dónde ocurrieron los cambios de uso y cobertura del 
suelo al interior de cada municipio. Dicho de otra ma-
nera, los resultados no tienen el nivel de detalle espa-
cial suficiente para analizar los efectos de los cambios 
del paisaje en el funcionamiento de los ecosistemas de 
los sectores cafeteros y aún más de los comuneros in-
dígenas de la zona estudiada.
En segundo lugar, este estudio únicamente describe el 
verdadero problema a estudiar (qué, cuándo, y dónde 
han cambiado las coberturas vegetales). Una etapa o 
estudio posterior debe tratar de contestar cómo y por 
qué cambian los sectores de esta forma, realizando un 
comparativo  histórico. Sin embargo, para contestar 
estas preguntas sería necesario conocer la informa-
ción  histórica de cambio de uso del suelo para cada 
productor cafetero, y conocer  las razones que lo in-
fluyeron a alterar su sistema productivo. Desafortuna-
damente, en la mayoría de los casos esta información 
histórica no existe, y adicionalmente la información 
que pueda identificar caficultores individuales no está 
disponible para personas no afiliadas a la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.
A pesar de estas limitaciones, es importante anotar 
que este estudio nos muestra  principalmente  el grado 
o evolución de la producción cafetera (café especial) 
en el nodo estudiado, desde un punto de vista espa-
cial, y el mirar la caficultura desde esta perspectiva 
abre nuevas posibilidades para el diseño de políticas y 
sistemas de producción  más acordes con la evolución 
temporal y espacial de la producción cafetera, princi-
palmente de  los cafés de alta calidad en las comunida-
des indígenas de la región.
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